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Publikationen, Zitationen, Bibliometrie und 
Informetrie
• Publikationszahl und –orte sind von Bedeutung
• Zitationszahl und daraus abgeleitete Größen (z.B. h-
index) sind wesentlich
• Kritik:
• Verfahren sind undurchsichtig und manipulierbar
• Englischsprachige Journal-Publikationen bilden die 
(Teil-) Disziplinen unterschiedlich und nicht 
vergleichbar ab
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Altmetrics
• Artikel Level Metriks als Alternative zu Journal-Metriken 
 gezählt werden Views und Downloads
• Kommunikation über den Output wird gezählt (keine 
Beschränkung auf Zitationen)
• Offenheit und Nachvollziehbarkeit der Zahlen ist 
Grundvoraussetzung
• Nicht nur für wissenschaftliche Artikel nutzbar, sondern 
jede Art von Dokument
• Auch Transfer wird gezählt  Ergänzung zu 
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Relevante Dienste
• Twitter
• Akademische soziale Netzwerke, z.B. 
• Weitere Netzwerke: 
• Blogs, z.B. 
• Bookmarking, z.B.
• Medien  wie Nachrichten, Fernsehen, Publikumsjournale, ...
• …
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Voraussetzung
Zählbarkeit der Nennungen in Sozialen Medien 
 Publikationen automatisch identifizierbar, bspw. über 
einen Digital Object Identifier (DOI)
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Wissenschaftler*innen der Bildungsforschung
• 1. Schritt: Vollständige Publikationsliste erstellen:
• Quellen: Web of Science         Google Scholar           
FIS Bildung           Crossref eigene Institution
• Bsp: Autor1 (Dezember 2018)*
• Abgleich und Zusammenführung der Daten:
• 370 Publikationen seit 1988
• Vorwiegend Zeitschriften (ca.75%), Monographien 
(12), Buchbeiträge (70)
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Altmetric.com
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Retrieved from https://www.altmetric.com/details/42915562, 20.10.2019 
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Autor1*: klassische Metrik
Marc Rittberger | Alternative Metriken | Open Access Tage der TU Darmstadt | 21.10.2019*Daten zu Autor1 Sind im Rahmen einer Hausarbeit zu Altmetrics gesammelt worden: S. Renz (2019) Altmetrics, 
Social Network Analysis und Bibliometrie. Endbericht zum Projekt - Metrische Analyse von Autor1 -; unpublished
altmetric It!
• Untersuchung der 30 aktuellsten Publikationen mit DOI 
von Autor1
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Abdeckung der Altmetrics-Werte der DOI-
Publikationen von acht ausgewählten 
Bildungsforscher*innen*
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Publikationen 
mit DOI
Twitter Facebook Mendeley Blogs News Google+
Person1 174 16 (9,2%) 9 (5,2%) 22 (12,6%) 1 (0,6%) 0 2 (1,1%)
Person2 14 1 (7,1%) 0 1 (7,1%) 0 0 0
Person3 87 10 (11,5%) 1 (1,1%) 10 (11,5%) 1 (1,1%) 0 0
Person4 137 13 (9,5%) 4 (2,9%) 24 (17,5%) 0 0 2 (1,5%)
Person5 176 27 (15,3%) 6 (3,4%) 48 (27,3%) 2 (1,1%) 5 (2,8%) 1 (0,6%)
Person6 48 2 (4,2%) 0 3 (6,3%) 0 0 0
Person7 18 1 (5,6%) 0 1 (5,6%) 0 0 0
Person8 7 2 (28,6%) 2 (28,6%) 1 (14,3%) 0 0 1 (14,3%)
Open Access
• Suche nach Open Access Publikationen von Autor1* in 
BASE (https://www.base-search.net/about/de/, n= 92), 
pedocs (https://www.pedocs.de/, n=22) und 
Heiminstitution (n=2):
 insgesamt 55 von 370 Publikationen Open Access 
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*Daten zu Autor1 Sind im Rahmen einer Hausarbeit zu Altmetrics gesammelt worden: S. Renz (2019) Altmetrics, 
Social Network Analysis und Bibliometrie. Endbericht zum Projekt - Metrische Analyse von Autor1 -; unpublished
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Verlauf der Open Access Publikationen
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Fazit
• Altmetrics bietet neue Sichten auf Wissenschaftler*innen.
• Abhängig vom öffentlichen Interesse und der Nutzung 
von Social Media Kanälen
• Social Media Kanäle spielen (noch) keine große Rolle für 
die Kommunikation über wissenschaftliche Ergebnisse in 
Deutschland
• Open Access entwickelt sich stetig und durchdringt die 
Publikationskultur
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